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In Ossicina Frenckelliana
THEsEs REsPONDENTIs
Thes. 1.
Cuffl nec siltri mis Dei Persectionibus, nec morali' hominis naturae con-veniat, ut exlex, s. legibus quibusvis solutus vivat, Deus jam ina-
cte a generis nostri incunabulis sensum & reverentiam recti animis no-
stris impressit, quo hacce per Rationem nobis facta revelatione nos
sponte, quali nostra ad virtutem & officia duceret.
Thes. II. Cum vero praecepta baccae Legis Naturalis vel ignora-
rent, vel ad ea qua oportuit religione non attenderent ad vitia varia
proni & prolapsi primi mortales, illis nova & immediata quadam Re-
velatione supernaturali denuo repetitis clariusque expressis novum ro-
bur & auctoramentum addidit, stcque duplici quali vinculo nos ad osce-
dientiam legibus suis praeblandam obsirinxit.
Thes. sll. sed praeter leges hasce naturales & necessarias, poJitt~
vas quoque nonnullas nobis aeque sancte observandas tulit, has vero
non ex mero suo pendentes arbitrio, sed cum morali nostra natura con-
jnnctissimasj, aptistimasque ad nostram promovendam & perfectionem &
felicitatem-
Thes. IV. Leges Mosaicas Genti Judaicae, cui ollm Cancitae sunr,
suisse convenientissimas, ultro largimur; insipienter vero satis & inepte
ille ageret, qui eas etiam in reliquas orbis terrarum Civitates inserre,
& ad earum normam mores nostri quoque seculi componere vellet.
The/. V. Continet quidem Decalogus permulta egregia & maximi
momenti de moribus praecepta, quorum pleraque e sontibus Religionis
Naturalis hausta sunt; vix tamen, & non nili contortae interpretationis
ope, omnia nostra officia inde deduci possunt.
Th /■ VI. Praestat multo magis morum Doctrinam Cbristianam ex
aureis Jesu Termonibus scriptisque Apostolorum ejus haurire, quibus-
edocti didicimus non ex servili timore, verum siliali amore &_revetentia,
Patris nostri coelestis mandata a nobrs servanda esse.
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Nomen Conjugis, quotqne ex ilia susceperit li-
beros, ignoramus. Ex his vero nobis innotuere E-
lisabeth, nupta ja. 1658 Physices Prosessori & soceri
in Praebenda Nadendalensi successori, M. Andrece Pe-
truo, & alia Filia, (nomen latet) quam in matrimo-
nio habuit M. Andreas Bergius , Pactor in Tossala.
Praeter symbolas, quas ad interpretationem Bi-
bliorum Fennicam pro rata contulisse ipsum augura-
ri licet, & Disputatiooem jam supra laudatam syno-
dalem de Libero Arbitrio , ex Matth. Vogelii Thesau-
ro Theologico, (Tiibing. a. 1593 impresso,) verbotenus
comprobant, quare & alicubi in Actis Consistorii Episc,
jsoh. Gezelio sen, haud immerito audit; En gammaL
oeh blodigh man. Essecere inprimis mores ejus inloliti
& a vulgari valde recedens vivendi ratio, ut haud ra-
ro contemtius de ipso & sentire & loqui, quin imo pu-
blico risui & ludibrio ipsum nonnunquam habere, Cives
sui sueverint, cujus rei vel sequens ex Protoc. Cons. A-
cad. d. 28 a. Apr. 1652 testimonium attulisse satis sit;
Besverade sigb Dn. Reflor (stodius) osver Tbomas The»
ptason Inspeaoren , hetygandes huru sdsom lum nyligen
bade sendt hodb til Hustron , latit hei[a henne , och he»
gehrat en bans kragbe til Idus til Comadien , och bu-
dhit dersor? - R:daloch Hustron uthi sin ensaldighet
lent honom kragben , den han sedhan satte pd General
Gustass Horns Narrs hals, och sadhe at kragben var
M. Mdrthens , som sor nodhens skuldh sdlde honom sor
i R:dal , begerendes shrdenskuldh, at senatus skulle gis-
13a honom godb rddb , huru han skulle proceclera medb
demis injtirien och dcspecl? suai.it ei Conliiloriuoi, ut
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exscHptam, ( ) Carmenqoe Elegiacum Graecum In
nuptias M. Lilievan & Cath. Muur, Aboae a. 1646
4:0, in aliud quoddam eruditionis suae publicae edi-
tum specimen non incidimus. Dubitamus quoque ad
eam Artis Cahbalifliccc Descriptionem Latinam 51s*
unquam exaraverit, cujus Auctorem ipsum tamen,-
injuria sibi illata accuratius cognita & examinata, retw
Consistorii iterum deserret censurae. sopitam Vero amica
composrtione suisse hanc litem conjicere licet, eum ejus
in sequentibus nulla amplius mentio occurrat^
(*)' Cum rarius in Eruditorum Collectionibus opuscuium
bocae occurrere soleat, recensebo quae ia rubro habet i
Disputatio synodalis csvyXsrtsiicst , qua Desenderis noti
proprias' Tbeses , ssd alius opus utendam accipiens de
Libero Arbitrio ex Art. XFIII. Aug. Coris. in nrini-
t'ersaria synodo Abohisi d. ig Junii anni currentis
t 633. [abjiciendo escamini publico , [ab prasilia R.v. EF
Clarissimi Deni Patris M. Isaaci Rotbovii, Bpijcopi
Ab. placido hotikos septa' committit Murtinus Heinricus
stodias, Aboensis, Graea L Lessor, Rcspmrdentibus Dn,
Dentito Arttidi Kangasalensium P, st5 Dn, Etico Nico-
lai Nykyrkensi. Witteberga , ex Ossicina Typogr. Job,
Daken A, MDXXX11I. 4.0 soli. 20, cujus opellae pri-
ma, quae Titulum sert, plagula, neieio ex qua caussa,
Holmiae ex Ossicina Reussnerianu recula prodiit a. 1654.
■— Tractationi praefixae sum duae Dedicationes, altera acs
Finlandias Gen. Gubernatorem L. B, Gabrielem Oxen*
siierna, altera ad Dieeceseos Aboenlis Ministerium, (soll,
XI.) mira & indigesta omnino variarum rerum & senten-
tiarum sarragine opplette, nimia? potius & luxuriantis e-
suditionis, quam subacti ingenti, testimoni»»
'x
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nonnulli rei nostne litterariae scriptores commcincti
rant. (*)
ELOQUEXTIiE si ORATOETiE LECTOREs.
Monuimus jam supra (pag. 36,) nullum nobis
innotuisse Lectorem praeceptis Eloquentiae ex pro-
X*) sic habet Arkenholtz Meni. de Chrisl. Vol, I. p. g28,
Outre autres Ouvrages il a compose en Latin une Cab-
. hala , ou Necromancie, dont soriginal se doit encore
frouver dans les Arcbiv.esj cui adttipulatur Cei. Fant in
Hist. Litt. Gresces p. 106, addita in rei sidem annotatione
quadam ex epistola secretarii Gahm , qua asseritur Reg.
Dicasterium Aboense de hujus scripti prohibitione d £1
Aug. a. 1657 supplices ad senatum Regni dedisse litteras.
Rem vero tot idoneis comprobatam teltimoniis, dubiam
nihilominus nobis sistunt sequentia momenta; l:o Quod
nulla in Actis Consistorii Academici, quae omnia diligen-
ti versavimus manu, hujus operis stadium occurrat men-
tio, cum tamen varia minoris momenti, ad stadii vi-
tam opinionesque spectantia, sollicite in illis annotat®
sint j neque opinari conveniat, Consistorium Acad. magi-
cis quibusvis & necromanticis technis ex genio seculj in-
seniissimum, aequa adeo mente opus hujus sursuris, si sor-
te stadio Auctore consectura suisset, serre potuisse, usc
nulla hinc molestia ipti, Magiae & studii Cabbaliitid jana
dudum suspecto, procreata suisset, — 2;o seduli itidem
pervolvimus Acta Regii Dicasterii nostri horum tempo-
rum, neque ex his idonea ulla colligere potuimus im-
pacti stadio novi criminis indicia. Cum enim caussa,
quam supra attigimus, Lectori Gymnasii Wib. M, For•
stadio ex servatis, lectis & cum Discipulo quodam
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sesso tradendis in Gymnasii initiis consiitutam; smie
itaque Lectioni, quae ad tenorem Constitutionis Gy-
mnasticae jam allatae prima in Classe Philosophica e-
rat, vicaria opera usque ad a. 1636 praesuisse & E~
ricum Matthice Forthelium , cujus vitata jam paucis
(pag. 60 seqq.} expositimus, &
bamie Henrici communicatis illicitis quibusdam magici &
cabbalillici argumenti libris intentata, & in Conditorio
Curiaque Civitatis Wiburgensis primum disceptata, aci
supremum Reg. Dicalterium Aboense devolveretur , de-
crevit hocce Judicium Regium d. 25 Apr. a. 1636, at
ProenneeUario hujus Academia Doctori JEscbillo Petrae
Jkall tiUskrisvas medb begiiran , at ban lather inquire'
ta M, stodii Bibliotbek , ovi der ndgra oldstiga Necro-
viantiska bocker simus, emedan M. Arv. Forjiadius bas-
ver bekieudt sigh en jddan diesvulsk book sor en tijdb
Jedan as bonam lant basva. Quaenam hanc ob causiam
cum stodio in Conlistorio Academico acta suerint, supra
breviter enarravimus. Quamvis vero solemni sententia
nominati Dicalterii Regii d. 9 Fcbr, a. 1657 lata For-
Radius officio suo iterum admoveretur, heisi och emedan
M- Mart. stodias, som sidum olasiiga bocker hast och
Forsiactio labnt hasver, sitter vidb Jin suv&ion j nihilo
secius binis & quae! excurrit interjectis meniibus sequen-
tes ad senatum Regni d. 21 Maji ejusdem anni dc For-
siadii & stodii caussa judices Aboenses dedere Lhseras;
E, Nae!er och ExceUencer , hame Vij --- ej obemdtt
lata , buruledes genom Prosesforen bdv vidb Acodemien
M. Mart. stadium dre nigre oiastige bocker oeb Magi-
Jke kdnster utbkomna ibland ungdomen hir i landet ,
sisii deruta j eu Proccjs och rdttegdngb sbrorjakadt dr
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Boetium Olai Muurentum si Mu ut?, cse qua
itaque pauca, quae ad notitiam nostram pervenere,
jam dabimus: Wessmarmia oriundus, ubi £sokan~
emellnn en ttngb Leciorem isvdn JFijborgb M Asv, For-
siadium och bans Dijcipel , Jom en sddati book bos ho-
liom ojverknmmit hade, bvilken saak dr as Consistoria-
libus i Wijhorgh til Rddstugun dersammnRides rcmit-
mitteret, der han dr asdombd vorden , och sedan den
Konungstiga Rdtts vij dare serklnringh bemstdUt. Och
sdsom IFij besinve as Aciis sd viil uthi Wijborgh pns-
Jerade. som eljest och [edermebra uthi demut Konungsti-
gi Rdtty att saken intet kan blisvn nsdbmhd ocb sinien,
sorrdn titi H. K. Majits Far Allerndd. Konuvgs ock
Ferres srdnvarande hoos E:rs ExceUentiev och N:der
Fij uthi underddnighet Oss sbrsrdgadt bnjva • Altsd
-
•
• begtere Fij E ExcelUr bebagade Oss ndgon under-
rdttelse meddela , bvndb uthi saken vote til at gibra ,
pd det sidant sororgeiigit sorebasvaiule kttnde blisvot
syhrdt och hindradtoch Rdtten excitserat , ddr ndgot
ejtertahi srnmdeles skee kunde / ty sdsom man ebrsdrit
basver , dbre iche sdd blesne otoiige derosver , och slati-
le til dsventyrs sor HogslbemJlte K. Maj-.t sddant kotn-
tna latba m. m, suspi.. amar jtun has Litteras easdem
esse, quas poti Gabinium i quamvis errore sortassis diei
21 Aug. prc d. 2l Maji ?) excitavit Cei. Fant , easque
vel male lectas, vel male rnteshctas, ansam d. disse opi-
nioni de libro quodam cabbali.rico & prohibita a stodi&
consecto j cui id solummodo culpae olim datum est, quod
libros quosdam cabbaliilipos e sua Bibliotheca mutuo a*
liis dederit, minime vero quod 'ales ipse eonseripierit. —
Et cum strio exemplum quoddam hujusmodi Libri nes
ia Archivo Regni, neque alibi hucusque reperiri potuk^
✓
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Gczelii sen. primum Praeceptorem egerat, Aboam,
(nescio quo anno quove casu,} appulit. Ipsum vero
jam a. 1630 ip his oris, morbo atque inopia simul as-
flictum, versatum suisse, patet ex EriciForthelii, snpra
nobis commemorati, ad praslantem eruditione ssurn-
nem virum Dn. Boetium Muur , litteris consolatoriis,
datis Pargas d, 4 Nov. a. 1630. ( :) In saepius allata
Dedicatione Dissertationis Birg. Rothovii de Potentia
& Adtu, Kostochii a. 1633 impresse, Eloquentiae Lector
dicitur. In Testimonjo' vero quodam Latino, ipsis I-
dibus Febr. a, 1633. Adolescenti Andreae Canuti Fin-
noni dato, se Inserioris Matheseos Lectorem, Cantus &
Gymnasti Ressiorem appellat. Item in Dedicatione jam
supra a nobis laudatae Dissertationis Brenneriqnce a?
jure me quidem judice dubitare licet, antion per erro-
rem omnino stodius operis hujuscemodi cabbalistici Au-
ctor habitus sit?
(
<!
) Ita vero inter alia Muurenium alloquitur * Charissimos
in vita Parentes, Assines Amicos deseruisii , £7" na•
tale solum reliqui si; postquam mutato calo in oras has-
ce Finlandicas ingressus es , Naturavi - novercam
senpsi, dolorem tibi adauxit, marsnpium excentevavit ,
iniquos cs abortivos satus proprios , qui nomen tuum
calumnia nota frater omne jas & meritum inurerent ,
eduxit. Ad hac Deus ipse ts in siam propriam crucis
scholnm introduxit, serula pestisera te corripuit,
Novisi lue pestisera affectavi hospitam uxorem, vidisti
Jigna, patuit via elabendi; Tua tamen virtus relinque-
re eam non potuit, qua tui prius curatu gesjerat. Etct
(Ex Collectione Cei, Pros Portban.)
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3634. Matheseos Lector dicitur, & Matheseos Prosessos
an Ep. Is Rothovii eodem anno, ex occasione pera-»
genda propediem in Gymnasio mutatione Rectora-
tus, edito Programmate. In aiio vero Gymnasiico
Programmate, qtiod circa idem tempus Muurenius
ipse Rectoris persunctus officio evulgavit, se Mathe-
matum & Eloquentia LeEtorem nominat5 e quibus sa-
cile apparet ipsum & Eloquentiam & Mathesist jun-
ctim in Collegio Aboensi docuisle, donec a, 1636 Pa-
llor & Praepositus in saltvik , paroecia Alandice , desi-
gnaretur, in quo munere impigra ac prudenti opera,
quoad in vivis suit, vectatus est, Ecclesiae & Praspo-
situras suas promovendis commodis strenue intentus,
cujus diligentias vigilantiaeque Muureniance plurima
adsiucdum tam in Ecclesiis Alandicis , quam in Ar-
chivo Consistorii Ecclesiasii Abosnsis, supersunt egte-
gia Posi multos & laudabiliter exant-
latos labores obiit a. 1670, & in Templo saltvicensi
sepultus est , ubi in appsnsa tabella grati posteri se-
quens ei posuere Epitaphium*
Poslqiiam multa tulit , docuit henct vixit
Hoc IMessmamms Mmr condidit os/a loco«
Conjugis nomen nobis non innotuit. Filium Ve-
so habuit Boetium Mmreniusn , saeellasium in saltvik,
quem inopem st. morbo graviori correptum Xeno-
dochio publico tandem illatum suisse ex Litteris Re-
giis ad Considi. Eccles. Ab. d. go ssul i6()7. didicimus.,
Una Filiarum Catlmrina nomine M. isohanni Lilie*
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van, Pasiori denique & Prmposito in Aragu, nupserat.
secundam duxerat Olam Bechius , Pasior in ssimala,
& tertiam M. Georg. Pnjtz, soceri in Pasioratu salt-
vicensi successor, posimodum Pasior in Korpo , Prae-
positusque hujus & Naguensis Eccledse. An plurium
liberorum Pater fuerit, nescimus. (').
Nec consiat an scripta quasdam erudita consi-
gnaverit, nisi iliis annumerare placeat Tesiimonia &
Programmata quaedam Gymnastica, quorum nonnul-
la jam attulimus, quibusque duo tantum addere li-
ceat, alterum quo Cerevisiam Gregorianam (**) s. In-
troductionem in Gymnadum recens inscriptorum A-
lumnorum indicit; alterum quo inertem qnendam ju-
venem jsohcmnem Zeverini e Gymnasio ablegat. (***)
(*) Csr, Radlosss Besikrisning osver siland, p. 73. cujus a-
micitiae & collectaneis nos plura, quae de Muurenio at-
tulimus, debere grati satemur.
(«s) Csr. de ritibus in solemnitate bacae scholastica olim u-
(itatis Aho Tidn. a. 1772. p. 57. quorum vero in Pro-
grammate Muurenii non nili obiter mentio occurrit.
Cum paucissima sint quae inde ab his temporibus apust
nos supersunt prisere rei noltrae litterariae monumenta t
haud ingratum lore putavimus Lectoribus nostris hocce
quaecunque disciplinae antiquioris sevi scholaliicae hic
offendere documentum: Honorabili viro Pastore Hollo•
lensium, de Jalute silii sini jlohannis Zeverini sili nostra
serula aliquamdiu militantis, ut semper vehementer jol~
licito, ita jam obnixe postnlante manuum impositionent
£s ordinationem ad jaerum verbi ministerium , prateu*
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Postquam a. 1636 Fortlulius Pastoratum Peders~
ortnsem , & Muurenius saltvicmsm obtinuerant, va-
Oand jam Eloquentiae Lectioni praesectus est
Andreae Nicolai Neocleander, Aboenjis ,
qui studia Litterarum Upsallae perfectus, a. 1632,
Prae si de Jsohanne staieno, Dissertationem ibidem edidit
pui titulus; Enthecae Qucestionum Philosophicarum , in cu-
jus rubro se Aboenjis Dioeceseos stipendiarium appellat,
alteramque a. 1633, Prseside Mart, Gejlrino , de Cedo,
His editis eruditionis speciminibus Philosophiae Candi-
dati nomine & honoribus auctus est, (*} Rectorisque in
dendo causjas snt momentosas cogentes, quibus per se
consideratis locum dare par esse videtur j [edus relate ,cs presserum pro conditione prce[entis temporis; ohJiat
eram ejus ruditas, Jiudiorum macies , ea que non ex ri-
goro[o aliquo sed puerjit examine [at is [uper que exami-
natoribus conspictta. Iden condi [umus eum in Jchnlnm,
qiioad requisit is competentibus salius instruclior , sicque
huic muneri prcesciendo aptior magis idoneus inpett-
tus fuerit , remittere Id ipse quaji onus immenjce molis
imrnanisque ponderis humeris [uis impostum in totum
Caecussit. Musis Aboenjbus eam oh rem valedicens , ad
alias [ito ingenio commodiores concessui us , testimonium
cum petierit , ex decreto Consstorii in hunc modum [ar-
matum libenter communico Te quisquis [aeris , cujus
opem hic jollicitaverit , oficioje rogo ut eidem facias
benigne Csc. Alogiae d 7 Idus Decembris a. 1632.
,{?; ) Cum adhuc a, 1638 Philosophice Candidatus appelletur
in Dedicatione Orationis, quam in Liberalitatis laudem
.dicto anno Upsalias habuit Andreae Johunms Keckomus t
#
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schola Hetsingsorsensi officio posimodum admotus, (■}
eidem praesuit ad a. 1636, quo in Gymnasio Aboenjt'
Eloquentiam praelegere coepit. (co). Quae a. 1641
adiit Pasioris & Praepositi munera in Raumo, mor-
tuus a. 1656 vacua reliquit.
De Conjuge ejus pofierisque nihil consiat; ne-
que praeter allatas duas Dissertationes Academicas i-
psum scripta quaedam edidisse novimus.
Logic es Lectores,
i. Ericus Matthi.® Bothniensis si Forthe-
eius, de quo jam supra pag. 6o sieqq. Ad Pasiora-
tum Pedersbrmse,m a. 1,636 translatus, Lectoris tameri
efficio per dimidium sere sequentis a. 1637 in Gymna-
sio sungi perrexit. (*c*)
dubitare licet utrum Gradum Magisterii assecutus Iit*
quamvis Magistri titulo, quo jure nescimus, eum inligniat
Cl. M. MeUenim in serie Pallorum Raumoensium, quam*
exhibet Dissertatio ejus om Raumo stad p, 27.
D Csr. Abo Tidn, a. 1772. p. 243,
(«•)■ Confirmat hanc rem Protoc. Conlissorii Fecles. Ab. <s,
23 Jun. a. 1636. Anknm Ehrevyrdige Fadrens Bisko-
pens Ires isrdn stockbolm til Capitlet , med tben besaU-
ning, at Dn Candidatus Andreas Nicolai Neocleander
skvlie m straxt trdda in Gymnasio til ndgon LcElionis thev ocb begynna praelegere!,.
'I**0) Compensata est haec ejus opera 30 frumenti tonnis ?medban han sili Embctbe medb stoor nytto ocb idk$-
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Quisnam vero ei in Lectione Logica successerit
ignoramus; nisi forte quidam
Nicolaus Lindormi, quem Rationes publicae,
in Camera provinciali asservatae, reserunt a. ex
Territorio Halikomsi 100 tonnas sigmenti salarii loco
percepisse ob operam in Gymnalio collocatam, quam-
que vacuae poli torthelii abitum Logices Lectioni ipsum
dicasse, veri omnino nobis videtur simile. ('}
Mathematum Lectores.
i. Boetius Muurenius s. Muur, de quo jam
in antecedentibus. Cum Pallor saltvicensium a. 1636
factus eslet, in ejus locum sussectus est
3. M. Georgius Alanus, Alandus , nat. d. 12
Febr. a. 1609 parentibus Christophoro sigfridi, Pallore
& Praepolleo in £somala , & Elisabetha Georgii, Palloris
in IVirruo Filia. Absolutis in Ludo litterario Aboensi
scholasticis lludiis, a. 1637 Upsaliensem Academiam sa-
lutavit, ubi & Gradu Philosophico ornatus a. 1635. Do-
mum a. 1636 redux sequenti anno 1637 Matheseos Le-
ctionem poli Muurenium consecutus est, quam a. 1640
cum Physices & Botanices Prosessione in nova Aca-
demia Abomji commutavit. A. 164B tertius, atque
M 3 a. 1653
lambet utbsprt basver. Ex Rrotoc, Consistorii Eccles. Ab.
d. 8 Maji a. 1637.
£«) Hunc Nicolaum Lindormi ad Rectoris in schola Hel-
(ingsorsensi munus postmodum translatum suisse docent
Ah Tidn. 1772. P. 245.
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g, 1653 Primarius Theologiae Prosessor consiittstus,
a. 1660 titulo honoribusque Doctoris Theologiae
condecoratus est. In matrimonio habuit EHsabetham
Consulis Ncocopictisis Nicolai siliam, Vil siliorum &
Vi siliarum matrem. Obiit d. 15 Jul. 1663.- (*}
Per tres annos, quibus docendi munus in Gy-
mnasio gessie,. nullum, quantum quidem nobis con-
siat, seriptura edidit. Quae sequentibus temporibus
prelo commisit erudita opera, nosiras jam non sunt'
indaginis. (**}
Phyci ce s L ector es-
An in Gymnasii primordiis Physices administran-
dse Lectioni quisquam praesectus fuerit, acta haud in-
ii dant- Unus qui nobis quidem innotuit Physices
Lector ess
Johannes Birgeri Orbergius, quem a. 1637
& 1638; huic Lectioni simulque Rectoratui Gymnasii
praesuisse, tam ex litteris ejus commendatitiis de E-
leomosyna seholastica in Hammarland, paroecia Atan~
dicer colligenda ad Pastorem ibidem Matthiam die Lau-
rentii a. 1637 datis, quam ex Dedicatione Orationis
Ibpra commemoratae Andreae Keckotiii in Liberalitatis
hu~
Cs ) Fibra de ipso memoriae prodita exstant in v. stsernman A-
hoa Litterata p. 60, 61. Radtoss Eeskrisning osver Alans
p. 253; & Minne osver Terserus p, 76 & 77, 88, 97 &c^
(*«); ExMlbent ea v, stjenman 1, c. & Lidin Catal. Dism*
Abk p- 13.
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ictudam a. 1638 Upsalise habitas colligere licet. Qua*
seliqua ad vitam ejus pertinent, nondum explicari
potuimus.
Monuimus jam supra pag. 36. nullam in primis
Gymnasii Constitutionibus de Politicas ibidem insticu-
enda Lectione mentionem occurrere; nihilominus do-
cent Acta in Archivo regni serVata, jam a. Jsi33, 'ite-
sumque a. 1634, Politices Lectores Gymnasio Abo-
ensi datos suisse, Quis primas ille fuerit ex Actis jam
laudatis non consiat (Q alter vero erae
M. stephaxus Gaklius, Bolmimjts, Concio-
nator Legionum Etbingensium a. 1630 & 1631, dein
Vero Marpurgi Philosophiae Magi si er a. 1633 renun-
tiatus, Cancellario Regni Exdio Oxmstierna a sacrisesse coepit. A. 1634 J3 Aug. Politices Lector in
Gymnasio Aboessisi; (**} hinc vero non ita mulco
M 3 pose
(*) Habet anni 1632 sequentem annotationem?
1632. Aho Politices Lectoris bejlelining , s, 194 , Iplas
Acta vero citata jam perierunt.
(«*«) jpij Cbristina m, m, Gibre vitterligit , <?£ medban
Jsnl. Kongl. Maiptt vdr Hogstdbrade kdre Herr Laether
Gtorvyrdigsl uthi Aminnelse , hasver as ett Gudetigitt
itpsdtb och betdnkiande nprattat ett Gymnasium uthi A-
loo, til bvtlkett han hassuer jhrordnntt 6 Le&ores, som
Gngdouien dersammastddbes i boklige konsler underviyja
skaU; Och emedan Lectio Polit ices mt vacerar, och tFij
besunnit bossae, att denne bressuijsere vae troo under jd-
tbe A/.. stephaniis GnUius skall vara skickehgh samma
tienji at sorestdj Dy haspue JFij nddigsi bonam bhtmdb
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post ad Concionatoris munus in Aula Reginas Chri-
stinm vocato a. 1639 Paroecia Wallmtuna Praebendae
loco assignata est, quam tamen, renitente Consisiorio
Ecclesiastica Upsaliensi, adire ei non licuit. A, 1644
d. 13 Apr. Pastor in s. Clara & Bromma , cui gemino
officio egregie invigilavit, donec a. 1647 d. 8 seps
satali morte in aquis periit. (*) Haec
och uthi detta vdrt oppne hresss krasst leviljadt, sam-
tyckt och confirmer at, at hnv hestelter Lector Politices
i sorbete Gymnaflo vara sk.nU; Och skaU han vara sor-
plicbtadh, att varo Ojs och sveriges Cbrono huldb,
trogen och rettrddigh i alia vidtto , jkadba och sorddrs ,
der han sornimmer sddant att vara pa sdrdhe , i tijdh
tiUkdnna gissua, och ejster yttersta formogenheet hielpa
tiU att asvdrja; sdsom och Ungdomen stitigt lara och
undervijsa i en rdtt uptucbtelje, och nodtorsstig aljsuar-
sam diseiplin och lardom , och medh flor sla stijt , uthail
ali sorsummelse dett sd joresldy som han jor Gndh och
Oss viU tiU svars vara. Och pd dett han deflo stijti-
gare sitt omhetrodde kaU utbratta skaU , (d ume och es-
tersdtbe Vij bonom dssuen sddant och (d mycket span-
tndls underhdld, som IVij de nndse Lesiorihus Philoso-
phice dersammasledes unat hassue att bekomma Det
Vdre Gouverneurer, stdthdUare och BesaUningsmdn,
Jamt die andre detta vijdkommer , hassue slgh at esster
ydtta. Til yttermera m. m.
Gabriel G. Oxenstierna. Jacob De la Gardie, Cari
Carlsson. Pehr Brahe, Gabriel B, Oxenstierna.
( EcstdUningb
r
sor M. stephano Gallio att vara Le&or
Politices 1 Ahoo Gymnasio. Gissuen stockbolm d, 13
Aug. 1634. Ex Registr. Archivi R. sol. 704.)
(-) Cir. v, stjernman Biblioth, sveog, T. 2. p, 747, ubi
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Haec sunt quas de prisci Gymnasii Ahomsis satis,
Lectoribusque quorum opera olim inclaruit, indagare
valuimus, quasque hinc inde in unum congesia aliis
rei nostrae litterariae peritioribus denno augenda, li-
manda & persicienda Jubentes tradimus; jam ex de-
verticulo paullo longiori ad reliquas Rothovii nostri
res gestas breviter enarrandas redituri.
In his vero Rothovii de Eeclesia noslra eximiis
meritis persequendis ad eam attendere lubet tempo-
rum seriem, qua se nobis exhibent sparsa quas adhuc-
dura supersunt litterarum monumenta, lucem quae-
dam iis ut spero conciliatura temporibus, quibus su-
prema apud nos rerum ac! Religionem spectantium
cura Rothovio delata suit.
Eminent in his variae sic dictas ConjHtutiones ,
Dioecesi Aboensi latas, quibus inde a quo eidem prae-esse coepit pie prospexit, ut omnia decore & katcC
"jbdhv agerentur in Eeclesia Dei. Cum enim Ordinan-
tia Ecclejiastica a R. Johanxe III sancita & a. ty-
pis edita, sequentium temporum usibus neque omni-
no conveniret, neque sufficeret, plures Patriae Epi-
scopi optimo sane conlilio statuta varia ediderunt
Dioecesana, ad Religionis uberiorem & fructuosam
& scripta ejus recensentur, Nordhergs s. Clurae Minne
p. 154 & RucHvig i flor staende stockbolrn p, 151. —
Addendus & hic GaUius Catalogo Lectorum Aioensitttn ,
quem exhibet Cl. Lector M, Aloeus in Hisl; Litt Beun,
p, 42 seqq.
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magis cognitionem morumque emendationem promo-
vendam tendentia, quibus in quaque Dioecesi inteme-
rata constitit auctoritas, donec Lege sua Ecclrsiaflica r
promulgata, RACarolus XI e-a omnia
susiulin srritaque reddidit, omnem jubens Ecclesiam
sveogothicam ad hanc ubique eandem sie compone-
re normam.
Tres ejuscemodi, at Variis temporibus a Rq-
thovio editas nobis innotuere Copsitutiones, quarum
aetatem haud quidem accurate definire licet, quas
tamen ad primordia Episcopatps sui reserendas es-
se vel jnde patet, quod iis fundamenta quasi pofuerit
Disciplinae Ecclesifflicae, cui sovendae & confirman-
dae sequentibus officii sui temporibus tanto siudio
inpubuit.
Primum in his locum tueri yidentur xxxyi
canones si regulae, quibus nomina sua subscripsere
tum temporis Regni senator ac Generalis Finlandice
Gubernator, L. B. Nicolaus Bjelke , atque noster /-
saacus Rothovius. (_) Occurrit earum apographon
(*) Insertas Novellis Nhoensilius [Alo Tidn.) a, 1793, N.
19 & sO, siocce titulo si praesamine munitae; Aldenstundb
vtbi Alo Forsnmling och oinliggande stiider och socb-
nur uthi Fisilandh dy insordb een rnschta steor oord•
mvgh , then man vide garriet assknssa , tbersore hussucr
jagh nss Gudz Ordh , Ordinantia Fcclesastiea, ocb an-
(ha vclbeildlte Fbrsamlingnrs Cbrisleliga ocb Idfliga
bruk tbesje esltersoljande Consictiones sammanjatt} h§i
